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 SKB = Suara Khas Benda 
 PAT = Perbuatan atau Tindakan 
 PM = Perbuatan Manusia 




















KAJIAN ONOMATOPE PADA LAGU ANAK USIA DINI BERBAHASA 
INDONESIA DI PLAYGROUP/KINDERGARTEN ANAK BINTANG 
PUWODADI-GROBOGAN 
 
Rias Risnawati. A 310080150, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, 
Dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta,  2012, 111 halaman. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) bentuk onomatope yang 
terdapat dalam lagu anak usia dini berbahasa Indonesia di Playgroup/kindergarten 
anak bintang Purwodadi-Grobogan,(2) struktur onomatope dalam lagu anak usia 
dini berbahasa Indonesia di Playgroup/kindergarten anak bintang Purwodadi-
Grobogan, dan (3) fungsi onomatope dalam lagu anak usia dini berbahasa 
Indonesia di Playgroup/kindergarten anak bintang Purwodadi-Grobogan.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan objek 
penelitian onomatope pada lagu anak usia dini berbahasa Indonesia di 
Playgroup/kindergarten anak bintang Purwodadi-Grobogan. Teknik dan 
instrument pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 
dokumentasi. Analisis data dengan metode baca markah dan teknik padan.  
Hasil penelitian dapat diperoleh suatu simpulan. (1) wujud onomatope 
dalam lagu anak usia dini berbahasa Indonesia di Playgroup/kindergarten anak 
bintang Purwodadi-Grobogan diklasifikasikan ada empat (a) onomatope berupa 
suara khas benda, (b) onomatope suara khas hewan, (c) onomatope peristiwa atau 
tindakan, dan (d) onomatope berdasarkan perasaan manusia.  (2) struktur 
onomatope dalam lagu anak usia dini berbahasa Indonesia di 
Playgroup/kindergarten anak bintang Purwodadi-Grobogan diklasifikasikan 
berdasarkan jumlah silabel ada tiga macam; (a) onomatope berbentuk satu silabel 
(monosilabel), (b) onomatope berbentuk dua silabel (bisilabel), dan (c) onomatope 
berbentuk tiga silabel atau lebih (multisilabel); dan (3) fungsi onomatope dalam 
lagu anak usia dini berbahasa Indonesia di Playgroup/kindergarten anak bintang 
Purwodadi-Grobogan ada lima, yaitu: (a) fungsi membentuk tiruan suara hewan, 
(b) fungsi membentuk aktifitas fisik, (c) fungsi untuk menunjukkan peristiwa atau 
tindakan, (d) fungsi menunjukkan tiruan bunyi benda, dan (e) fungsi memberikan 
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